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1. ȼɫɬɭɩ 
 
ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ – ɝɚɥɭɡɶ ɧɚɭɤɢ, ɹɤɚ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɐɟ 
ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɝɥɹɞɢ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɛɿɨɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ 
ɧɚɛɭɥɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ 
ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɣɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɫɢɯɿɤɢ 
ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɚɤɬɢɜɧɨʀ, ɩɫɢɯɿɱɧɨ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɹɤ ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɟɦɨɰɿɣ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɿɤɨɜɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ.  
Ɂɦɿɫɬ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ, ʀʀ ɦɿɫɰɟ, ɨɛɫɹɝ ɞɨɬɟɩɟɪ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚє 
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɭ ɦɿɠ ɩɫɢɯɿɚɬɪɿєɸ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿєɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɚ 
ɜɢɜɱɚє ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.   
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Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ (ɤɨɪɟɥɹɬɢ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ) ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ; 
- ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣ; 
- ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɧɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
«ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ», ɞɚɞɭɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɣ ɛɿɥɶɲ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɤɥɿєɧɬɚɦ, ɳɨ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɰɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɚɥɿɤ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ: 
ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬіɫɧɢɯ: 
– ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ; 
– ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɦɟɬɢ; 
– ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɪɨɞɢ (ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɿɨɟɬɢɤɢ); 
ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ: 
– ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɫɬɪɚɠɞɚє ɧɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
іɧɫɬɪɭɦеɧɬɚɥьɧɢɯ: 
– ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ; 
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– ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ; 
ɩɪɨɮеɫіɣɧɢɯ: 
– ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɿɛ ɡ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɩɫɢɯɿɤɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɭ 
ɧɚɞɚɧɧɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; 
– ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ 
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɧɚ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ; 
– ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɨɫɿɛ ɿɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ; 
– ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɫɩеɰіɚɥіɡɨɜɚɧɨ-ɩɪɨɮеɫіɣɧɢɯ: 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɭ, 
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ ɬɚ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɧɚ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɿɛ.  
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ: 
- ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ; 
- ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ; ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ; 
- ɛɚɡɨɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ; 
- ɦɨɞɟɥɿ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ; 
- ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ 
ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɿ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
- ɫɬɚɬɟɜɿ ɬɚ ɜɿɤɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
- ɪɨɥɶ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ  ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɿ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ; 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ: 
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- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
- ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ; 
- ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
- ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɿ ɧɟɣɪɨɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ; 
- ɬɜɨɪɱɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ 
 
Ɂɦɿɫɬ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɪɶɨɯ ɛɥɨɤɿɜ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɛɥɨɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɇɚɩɪɹɦɤɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ є: ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɬɚ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ ɤɭɪɫɭ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɬɟɦɢ ɿ ɩɥɚɧɢ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɬɟɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ (ɛɚɡɨɜɭ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ.  
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɨɡɞɿɥ 
«ɉɥɚɧɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɟɦɭ, ɜɢɞ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɭ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɟɬɭ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɩɥɚɧ, ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɡɦɿɫɬ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ 
ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɦɢ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ.  
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3. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
1 ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 2 — 
2 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɬɚ ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
(ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ) 2 2 
3 Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ 2 — 
4 ɋɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 2 — 
5 Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 2 2 
6 ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 2 — 
7 ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ. ɋɩɨɫɨɛɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 2 — 
8 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ) 2 2 
9 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɨɡɤɭ (ɜɿɤɨɜɿ ɬɚ 
ɫɬɚɬɟɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɎȺɆ) 2 — 
Ɋɚɡɨɦ 18 6 
 
4. ɉɥɚɧɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ №1 
 
Ɍɟɦɚ: ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ – ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ, ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
ɹɤ ɝɚɥɭɡɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ «Іɫɬɨɪɿɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ»  
ɉɥɚɧ 
1. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɦɨɡɨɤ, ɩɫɢɯɿɤɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ. 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɭ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ.  
3.   Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ. 
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4. Іɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɢɬɦɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɡɤɭ 
(Ɇ. ɇ. Ʌɿɜɚɧɨɜ ɡɿ ɫɩɿɜɪɨɛ.). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɩɫɢɯɿɤɚ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɲɤɨɥɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɢɬɦɿɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɡɤɭ, ɝɨɦɟɨɫɬɚɡ, 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017. 576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015.  560 ɫ. 
5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ. 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
1. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɭɤɢ 
2. Ɇɟɬɨɞɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
3. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɤ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
4. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɡɤɭ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
5. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 
6. ɉɨɬɪɟɛɢ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɭ ɜɢɦɿɪɚɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
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7. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɧɭ 
8. Ɇɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɭɛɫɬɪɚɬ ɟɦɨɰɿɣ 
9. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɧɟɪɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ № 2 
Ɍɟɦɚ: Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɬɚ ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ 
«ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ»  
ɉɥɚɧ 
1. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ: ɧɟɣɪɨɧ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥ. 
2. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ: ɧɟɣɪɨɧ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞ, ɞɨɫɹɝɚє 
«ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ». 
3. Ʉɥɿɬɢɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
4. ɑɚɫɨɜɢɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ 
5. Ƚɟɧɟɪɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɪɜɨɜɨɝɨ ɿɦɩɭɥɶɫɭ  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɧɟɣɪɨɧ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɢɦɭɥ, ɤɥɿɬɢɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɧɟɪɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɿɦɩɭɥɶɫ, 
ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ.  
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
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3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017. 576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015.  560 ɫ. 
5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ. 
 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɬɚ ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ  
ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ» 
1. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ 
2. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
3. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɧɟɫɩɚɧɧɹ 
4. Ɇɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 
5. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɛɿɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɡɤɭ 
6. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɟɦɨɰɿɣ 
7. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ 
8. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɜ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ. 
10. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ.  
 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ.  
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Ɍɟɦɚ: Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ «Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ»  
ɉɥɚɧ 
1. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɬɦɿɜ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
2. ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ — ɞɢɫɢɧɯɪɨɡ 
(ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ)  
3. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɜɤɭɥɶ.  
4. Ƚɟɧɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɿɜɤɭɥɶ 
5. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɬɦɢ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɢɦɭɥ, 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɞɢɫɢɧɯɪɨɡ, ɧɟɪɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɜɤɭɥɶ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ.  
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017. 576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015.  560 ɫ. 
5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ 
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Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ» 
1. Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
2. ȿɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
3. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɬɚ ɣɨɝɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
4. ɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ 
5. Ɇɨɡɤɨɜɿ ɰɟɧɬɪɢ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
6. ɉɚɪɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ, ɦɟɞɢɬɚɰɿɹ, ɝɿɩɧɨɡ, ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
7. ȿɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ 
8. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ 
9. ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɿɫɬɶ ɐɇɋ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ 
10. ȿɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿ  
 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
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Ɍɟɦɚ: ɋɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ «Ɇɟɬɨɞɢ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ»  
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ɉɥɚɧ 
1. ɋɥɿɞɢ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɰɟɮɚɥɨɝɪɚɦɚ ɥɸɞɢɧɢ. 
2. ɋɨɦɚɬɨɬɨɩɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ 
3. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ (ɹɤɿɫɬɶ, 
ɩɨɪɨɝɢ, ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬɶ) 
4. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɿɥɸɡɿʀ 
5. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɚɦ`ɹɬɿ ɿ ɧɚɭɱɿɧɧɹ. 
6. Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɰɟɮɚɥɨɝɪɚɦɚ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, 
ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɧɟɪɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɜɤɭɥɶ, 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɡɟɪɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ.  
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017.  576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015.  560 ɫ. 
5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ. 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «ɋɢɝɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ» 
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1.  ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨʀ ɿ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ. Ɍɟɨɪɿɹ Ⱦ. ɏɟɛɛɚ 
2. ɋɥɿɞɢ ɩɚɦ’ɹɬɿ (ɟɧɝɪɚɦɢ) ɬɚ ɟɬɚɩɢ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
3. Ɋɨɥɶ ɦɟɞɿɚɬɨɪɿɜ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
4.  ɇɟɣɪɨɧɧɿ ɿ ȿȿȽ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
5. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
6. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ 
7. Ɇɨɪɮɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ 
8. Ʉɨɪɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɜɤɭɥɶ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
9. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɜɿɤɨɜɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
10. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ  
 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ № 5 
 
Ɍɟɦɚ: Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɧɿɜ ɩɫɢɯɿɤɢ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ «Ɇɨɡɨɤ 
ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɭɦɨɜɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ)»  
ɉɥɚɧ 
1. ȿɦɨɰɿɣɧɿ ɫɬɚɧɢ. 
2. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɿ ɫɬɚɧɢ.  
3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ. 
4. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ʀɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɹɜɢ.  
5. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜɿɞ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɿ ɫɬɚɧɢ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɫɬɚɧɢ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ, 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ.  
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ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017.  576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 560 ɫ. 
5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ. 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ» 
1.  ɇɟɣɪɨɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
2.  Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɞɪɚɣɜ. Ɋɟɞɭɤɰɿɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɪɚɣɜɭ 
3.  Ʉɨɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɚɰɿɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
4.  ȿɦɨɰɿʀ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
5.  ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
6.  ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɧɟɪɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
7.  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ 
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ 
8.  Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɥɨɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
Ⱥ.Ʌɭɪɿɹ  
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ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ № 6 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ Ɏɋ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ 
«ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ»  
ɉɥɚɧ 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
2. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ (ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ). 
3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
5. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ, ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ.  
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017.  576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015.  560 ɫ. 
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5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ.  
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ» 
1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ. 
2. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ʀɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɹɜɢ.  
3. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜɿɞ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ. 
4. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
5. ɉɨɬɪɟɛɧɿɫɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɉ.ȼ.ɋɢɦɨɧɨɜɚ. 
6. ɋɨɦɚɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɟɦɨɰɿɣ Ⱦɠɟɣɦɫɚ-Ʌɚɧɝɟ. 
7. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɬɪɢɜɨɝɢ. 
8. ɐɟɧɬɪɢ ɚɝɪɟɫɿʀ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ.  
 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ № 7 
 
Ɍɟɦɚ: ɋɩɨɫɨɛɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ Ɏɋ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ 
«ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ»  
ɉɥɚɧ 
1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ. 
2. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ʀɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɹɜɢ.  
3. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜɿɞ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ. 
4. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
5. ɉɨɬɪɟɛɧɿɫɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɉ.ȼ.ɋɢɦɨɧɨɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ, ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɩɪɨɹɜɢ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ.  
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017. 576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 560 ɫ. 
5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ. 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «ɋɩɨɫɨɛɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ» 
1. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
2. Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɢ. 
3. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
4. ɉɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɹɤ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɧɨɪɦɨɸ ɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿєɸ. 
5. ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ, ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɢ. 
6. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
7.    Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ  
 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
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Ɍɟɦɚ: Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ) 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ 
«ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɭɜɚɝɢ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ»  
 
ɉɥɚɧ 
1. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɟɥɟɤɬɪɨɦɿɨɫɬɢɦɭɥɹɰɿɹ, ɫɬɢɦɭɥɹɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɝɟɧɧɢɯ ɡɨɧ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ, ɦɚɫɚɠ, ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ, ɫɨɧ ɬɚ 
ɝɿɩɧɨɡ, ɚɜɬɨɝɟɧɧɟ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
2. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ — ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɟɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
3. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ (ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɫɬɶ, 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ, ɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɦɿɨɫɬɢɦɭɥɹɰɿɹ, 
ɫɬɢɦɭɥɹɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɝɟɧɧɢɯ ɡɨɧ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɫɢɯɨɝɟɧɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ, ɦɚɫɚɠ, 
ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ, ɫɨɧ ɬɚ ɝɿɩɧɨɡ, ɚɜɬɨɝɟɧɧɟ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ.  
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
ɐɟɧɬɪ, 2013. 400 ɫ. 
3. ɇєɦɨɜ Ɋ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ. ɍ 3-ɯ ɤɧ., Ʉɧ. 1: Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ; ɉɟɪ. ɡ ɪɨɫ. Ʉɢʀɜ: ȼɟɪɬɟɤɫ, 2017. 576 ɫ. 
4. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ / ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜ, ȼ.ȼ. Ɋɢɛɚɥɤɚ, ɉ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɬɚ 
ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. ɘ.Ʌ. Ɍɪɨɮɿɦɨɜɚ. Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2015.  560 ɫ. 
5. ɏɚɪɱɟɧɤɨ ɉ.Ⱦ., ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 2017. 390 ɫ. 
6. ɑɚɣɱɟɧɤɨ Ƚ.Ɇ. Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɜɢɳɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: 
Ʌɢɛɿɞɶ, 2015. 218 ɫ. 
 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ 
(ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ)» 
1. Ɍɢɩ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ Ⱥ ɿ ȼ.  
2. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɢɬɦɢ ɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ.  
3. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 
4. ɋɬɪɟɫ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.  
5. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɞɢɫɬɪɟɫɭ.  
6. ɇɟɣɪɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɿ, ɧɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɧɟɣɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.  
7. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ.  
8. Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɿ (ɧɟɣɪɨɝɨɪɦɨɧɢ ɿ ɧɟɣɪɨɦɟɞɿɚɬɨɪɢ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
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Ɍɟɦɚ: Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɨɡɤɭ (ɜɿɤɨɜɿ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɎȺɆ) 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ-ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɛɟɫɿɞɚ  
Ɇɟɬɨɞɢ: ɛɟɫɿɞɚ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɇɟɬɚ: ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɎȺɆ.  
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь: ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ 
«ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ). ɋɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɹɤ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ»  
ɉɥɚɧ 
1. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ.  
2. ȿɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɿ, ɪɭɯɨɜɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɧɿɜ.  
3. Іɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
(ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ) ɬɚ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ.  
4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɰɢɤɥɭ ɫɨɧ – ɛɚɞɶɨɪɿɫɬɶ.  
5. Ɇɨɞɭɥɸɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɡɤɭ. ɎȺɆ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɢ, ɦɨɞɭɥɸɸɱɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɡɤɭ, 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɭɯɨɜɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ, 
ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 
ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɬɟɫɬɚɦɢ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɡɧɚɧɶ  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ:  
1. Ƚɨɪɝɨ ɘ.ɉ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ (ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). Ʉ.: ɆȺɍɉ, 
2009. 128 ɫ. 
2. Ʉɨɪɨɥɶɱɭɤ Ɇ.ɋ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉ.: ȿɥɶɝɚ, ɇɿɤɚ-
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Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
 
І. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨ ɬɟɦɢ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɦɨɡɤɭ (ɜɿɤɨɜɿ ɬɚ 
ɫɬɚɬɟɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɎȺɆ)» 
1. ɋɨɧ ɹɤ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɬɚ ɡɦɿɧɟɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.  
2. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɬɚɞɿɣ ɫɧɭ.  
3. ȿɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɫɧɭ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ.  
4. ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɪɭɯɨɜɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɫɧɭ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ.  
5. ɋɨɧ ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ (ɩɚɦ’ɹɬɶ) ɿ ɧɚɭɱɿɧɧɹ.  
6. ɋɨɧ ɬɚ ɪɿɫɬ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ.  
7. ɋɨɧ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ.  
8. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɧɭ.  
9. Ƚɿɩɧɨɡ ɿ ɧɚɜɿɸɜɚɧɧɹ.  
10. ɉɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɧɭ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 
ІІ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɜɲɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ  
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
 
5. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ȾɎɇ ɁɎɇ 
1 ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 6 9 
2 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 6 9 
3 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 6 9 
4 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 6 9 
5 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 6 9 
6 ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 6 9 
7 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɚɤɰɿɣ 6 9 
8 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ – ɫɢɥɢ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɬɟɩɩɿɧɝ-ɬɟɫɬ) 6 9 
9 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɞɪɭɝɨʀ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 6 10 
Ɋɚɡɨɦ 54 82 
 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ» є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ, ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ. Ɂɚɯɢɫɬ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ.  
 
ȼɢɞɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɢɞɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ Ɏɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 
1.1. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɟɤɫɬɿɜ ɥɟɤɰɿɣ 
ɬɨɳɨ 
1.2. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
1.3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
(ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ) ɡɚɧɹɬɶ 
1.4. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1.1. ɍɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ 
1.2. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
1.3. Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
1.4. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ 
2. ɉɨɲɭɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
2.1. ɉɨɲɭɤ (ɩɿɞɛɿɪ) ɬɚ ɨɝɥɹɞ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ 
2.2. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ (ɟɫɟ) ɧɚ ɡɚɞɚɧɭ 
ɬɟɦɭ 
2.3. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
2.4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɡɚɩɢɫɤɢ (Case study) 
2.1. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
2.2. Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ (ɡɚɯɢɫɬ) 
ɪɟɮɟɪɚɬɭ (ɟɫɟ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ ɚɛɨ ІɄɊ 
2.3. Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɚɛɨ ІɄɊ 
2.4. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɥɨɜɿɣ ɝɪɿ 
2.5. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
3. ɇɚɭɤɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
3.1. ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ 
3.2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
3.3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɤɚɮɟɞɪɢ 
(ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ) 
3.1. Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɿ 
ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ 
3.2. Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
3.3. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ 
ɡɜɿɬɿ ɡ ɇȾɊ 
4. ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɬɪɟɧɿɧɝ 
4.1. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
4.2. ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɬɪɟɧɿɧɝɭ 
4.1. Ɂɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
4.2. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɬɪɟɧɿɧɝɭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 
6. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
– ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
– ɡ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 100% – 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ.  
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
90-100 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ 
  
7. ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ» 
1.  ɉɪɟɞɦɟɬ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
2.  Ɇɟɬɨɞɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
3.  ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɭɤɢ 
4.  ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɭɲɿ ɿ ɬɿɥɚ, ɦɨɡɤɭ ɿ ɩɫɢɯɿɤɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɹɯ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɏɏ ɫɬ.. ɿ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ 
5.  Ɍɟɨɪɿɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɉ.Ʉ. Ⱥɧɨɯɿɧɚ 
6.  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
7.  ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɹɤ ɫɨɧ ɿ ɧɟɫɩɚɧɧɹ 
8.  ȿɥɟɤɬɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɫɬɚɧɿɜ ɧɟɫɩɚɧɧɹ ɿ ɫɧɭ 
9.  ɇɟɣɪɨɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
10. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɞɪɚɣɜ. Ɋɟɞɭɤɰɿɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɪɚɣɜɭ 
11. Ʉɨɪɬɢɤɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɚɰɿɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
12. ȿɦɨɰɿʀ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
13. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
14. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɧɟɪɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
15. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ 
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ 
16. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɥɨɤɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ⱥ. Ʌɭɪɿɹ 
17. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɿɜɤɭɥɶ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɩɪɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ 
ɫɢɝɧɚɥɿɜ 
18. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ 
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19. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ 
20. ȿɥɟɤɬɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɭɜɚɝɢ 
21. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨʀ ɿ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ. Ɍɟɨɪɿɹ Ⱦ. ɏɟɛɛɚ 
22. ɋɥɿɞɢ ɩɚɦ’ɹɬɿ (ɟɧɝɪɚɦɢ) ɬɚ ɟɬɚɩɢ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
23. Ɋɨɥɶ ɦɟɞɿɚɬɨɪɿɜ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
24.  ɇɟɣɪɨɧɧɿ ɿ ȿȿȽ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
25. ɇɟɣɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
26. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ 
27. Ɇɨɪɮɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ 
28. Ʉɨɪɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɜɤɭɥɶ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
29. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɜɿɤɨɜɨʀ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ 
30. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ. ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ.  
 
8. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
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